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В сучасних умовах вивчення ризику здійснюється у всіх сферах науки. Вчені в 
сфері менеджменту, маркетингу, аудиту, економіки та управління виробництвом, 
торгівлі уже довший час детально вивчають сутність ризику, обґрунтовують напрями 
його виявлення, усунення наслідків тощо.  
Дослідженню теоретичних, методичних, методологічних та/або організаційних 
розробок з питань ризику в діяльності підприємств, організацій, установ та в цілому 
економіки присвячені праці таких вітчизняних науковців, як: О. А. Ковтун, О. Ю. 
Ничипорук, Ю. О. Коваленко, О. І. Мастикаш, Г. Л. Вербицька, О. Ю. Мішин, Н. С. 
Скопенко, О. І. Юсипович, І. А. Шиянов, І. М. Вигівська, В. Г. Лопатовський, В. В. 
Чепурко, О. Р. Беднарська, І. Г. Черданцева, М. А. Дядюк, Г. І. Кизилов, Н. В. Радкевич, 
О. М. Николюк, О. С. Дуброва, І. В. Кочура, К. В. Журавель, Н. О. Євтушенко.  
У вітчизняних дисертаційних роботах метою дослідження в цілому було 
визначено: 
 обґрунтування й розробка теоретичних і методологічних основ якісної 
ідентифікації та кількісної оцінки підприємницького ризику в 
сільськогосподарському виробництві (О. А. Ковтун); 
 розвиток методологічних і методичних засад щодо управління ризиками 
аграрних підприємств (О. Ю. Ничипорук); 
 розробка та реалізація принципових підходів до формування механізму 
адаптації до ризику комерційних підприємств (Ю. О. Коваленко); 
 розвиток теоретичних підходів та розробка методичних положень щодо 
аналізу та урахування ризику при прийнятті управлінських рішень у галузі 
зв’язку (О. І. Мастикаш); 
 розробка науково-методичних положень і практичних рекомендацій щодо 
оцінки економічного ризику для підвищення соціально-економічної 
ефективності діяльності підприємства (Г. Л. Вербицька); 
 теоретичне обґрунтування підходів до управління економічними ризиками 
підприємств і розробка науково-методичних рекомендацій щодо їх 
застосування (О. Ю. Мішин); 
 розробка теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо 
створення ефективної системи аналізу, оцінки та врахування господарського 
ризику в діяльності підприємств на прикладі  хлібопекарської галузі України 
(Н. С. Скопенко); 
 теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що 
виявляється в обґрунтуванні економічного змісту ризиків та визначення їх 
впливу на обсяг і структуру товарообороту засобів захисту рослин, розробці 
практичних рекомендацій щодо вдосконалення методів управління 
економічними ризиками торговельних підприємств (О. І. Юсипович); 
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 розробка комплексу механізмів і методів управління ризиками на 
промисловому підприємстві в умовах нестабільного ринкового середовища (І. 
А. Шиянов); 
 наукове обґрунтування теоретико-методичних положень, а також розробка 
практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку діяльності 
підприємств в умовах ризику для запобігання виникнення та впливу її 
негативних наслідків на фінансовий стан підприємства та створення 
інформаційного забезпечення процесу управління ризиками господарської 
діяльності (І.М. Вигівська); 
 обґрунтування теоретико-методичних основ та розробка нових підходів до 
оцінки та управління ризиками підприємств в процесі їх функціонування за 
умов нестабільного зовнішнього середовища (В. Г. Лопатовський); 
 узагальнення і розвиток теоретичних, методологічних і методичних основ 
якісної ідентифікації, аналізу і системної оцінки економічного ризику в 
аграрному виробництві, а також розробка методів управління ризиком і 
конкретних шляхів його зниження (В. В. Чепурко); 
 розроблення теоретичних положень і прикладних рекомендацій щодо 
удосконалення процесу формування та розвитку системи планування 
економічних ризиків машинобудівних підприємств (О. Р. Беднарська); 
 розробка основ концепції підприємницького ризику в економічній діяльності, 
теоретичних та методологічних підходів щодо управління ним в умовах 
становлення та розвитку ринкового господарства (І. Г. Черданцева); 
 визначення умов формування ризику, розробка методичного інструментарію 
щодо його оцінки та обґрунтування ефективних засобів впливу на нього з 
позиції операційної і фінансової складових діяльності підприємств роздрібної 
торгівлі (М. А. Дядюк); 
 розробка механізму ранньої діагностики підприємницького ризику за 
несприятливих умов зовнішнього середовища та прогнозування тенденцій 
його суттєвих чинників (Г. І. Кизилов); 
 розробка методичних положень щодо кількісної оцінки ступеня ризику 
промислово-виробничої фірми у сучасних вітчизняних умовах і практичних 
рекомендацій щодо зниження внутрішнього ризику фірми (Н. В. Радкевич); 
 обґрунтування теоретико-методологічних, методичних та прикладних 
аспектів управління підприємницькими ризиками виробників хмелю (О. М. 
Николюк); 
 розробка теоретичних, методичних і практичних засад щодо створення 
ефективної системи управління господарськими ризиками, зокрема на олійно-
жирових підприємствах України (О. С. Дуброва); 
 поглиблення теоретичних положень і вдосконаленні методів оцінки та 
прогнозування господарського ризику у вугільній галузі (І. В. Кочура); 
 розробка теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо 
управління господарським ризиком підприємства залізничного транспорту на 
підставі удосконалення методів його оцінки (К. В. Журавель); 
 формування механізмів мінімізації економічних ризиків промислових 
підприємств через ефективне управління їх ресурсами в умовах 
невизначеності та недосконалого інформаційного забезпечення (Н. О. 
Євтушенко). 
Отже, в дисертаціях за мету визначено удосконалення існуючих підходів до 
управління й оцінки ризиків в діяльності підприємств та в цілому економіки.  
